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Bison Consistory No. 29 A.A.S.R. (P.H.) 
and 
Hadji Temple No. 61 A.E.A.O.N.M.S. (P.H.) 
BUFFALO, NEW YORK 
PRESENTS THE 
Prince Hall Royal Serenaders 
ROY A. MATHIS, Director 
JOYCE PETTIES, Pianist 
IN CONCERT 
SUNDAY, APRIL 28th, 197 4 - 8:00 P.M. 
AT KLEINHANS MUSIC HALL 
MARY SEATON ROOM 
j 
I 
SONGS OF FAITH 
THE GLEE CLUB 
1. THE CREATION . Richter 
2. THE TWENTY-THIRD PSALM. Newman 
ALBERT A THOMAS - Mezzo Soprano 
3. MOUNTAINS 
4. THE LORD'S PRAYER 
THE GLEE CLUB 
5. THE LAST WORDS OF DAVID 
6. MY ETERNAL KING . . . . 
II 
WARDELL LEWIS, Baritone 
1. HEAR ME! YE WINDS AND WAVES! . . . . 
(From the Opera "Scipio") 
2. OH DIDN'T IT RAIN . . . 
III 
AFRO-AMERICAN SONGS 
THE GLEE CLUB 
1. AN' I CRY. . . . 
2. I'VE BEEN 'BUKED 
ALBERT A THOMAS 
Rasbach 
. Malotte 
. Thompson 
. .Marshall 
. . Handel 
arr. Burleigh 
. . . Ryder 
. arr. Johnson 
3. EVERY TIME I FEEL THE SPIRIT . . . . . . . . . .Burleigh 
THE GLEE CLUB 
4. PO' OL' LAZZARUS . . . Work 
Cecil Mathis, Tenor - Melvin Coley, Bass 
INTERMISSION 
IV 
POPULAR SON GS 
THE GLEE CLUB 
1. YOU ARE THE SU SHINE OF MY LIFE 
2. MISTY . . . 
WARDELL LEWIS, Baritone 
ALBERT A THOMAS 
. Wonder 
. Garner 
3. THE SHADOW OF YOUR SMILE . . . . . . . . . . Mandel 
THE GLEE CLUB 
4 . MERCY, MERCY, MERCY 
5. HEY JUDE! . . . 
arr. Sechler 
. . Lennon 
WARDELL LEWIS 
6. SOME ENCHANTED EVENING . . . . . . .Ro dgers 
V 
SON GS FROM LATIN AMERICA 
ALBERTA THOMAS 
1. THE LOOK OF LOVE . . . . . . . . . . . . . Bacharach 
THE GLEE CLUB 
2. MALAGUENA . . Lecuona 
3. BEGIN THE BEGUINE Porter 
WARDELL LEWIS, Baritone 
4. GUANTANAMERA . . . . . . . . . . . . . . arr. Hayward 
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